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Kelan hoitama sosiaaliturva vuonna 2016
Vuonna Vuonna
2016 2015 % 
Maksetut etuudet, milj. euroa 14 339,4 14 308,1 31,2 0,2
Eläke-etuudet 2 470,3 2 503,2 -32,9 -1,3
Vanhuuseläkkeet 1 511,7 1 551,2 -39,5 -2,5
Työkyvyttömyyseläkkeet 711,6 729,3 -17,7 -2,4
Takuueläkkeet 192,4 161,9 30,5 18,8
Perhe-eläkkeet 29,2 30,3 -1,1 -3,6
Lapsikorotukset 5,6 5,7 -0,1 -1,8
Rintamalisät 11,5 14,3 -2,7 -19,2
Ylimääräiset rintamalisät 8,2 10,5 -2,3 -21,5
Vammaisetuudet 581,1 619,6 -38,5 -6,2
Alle 16-vuotiaan vammaistuet 81,9 85,0 -3,2 -3,7
16 vuotta täyttäneen vammaistuet 38,0 37,2 0,7 2,0
Eläkettä saavan hoitotuet 461,2 487,6 -26,3 -5,4
Ruokavaliokorvaukset 0,0 9,7 -9,7 -100,0
Sairausvakuutuskorvaukset 1 4 096,9 4 262,8 -165,9 -3,9
Sairauspäivärahat 2 812,9 863,2 -50,3 -5,8
Vanhempainpäivärahat 993,5 1 043,4 -49,8 -4,8
Sairaanhoitokorvaukset 1 839,7 1 908,2 -68,6 -3,6
Työterveyshuolto ja opisk. terveydenhuolto 375,6 371,0 4,6 1,2
Kuntoutus 456,4 445,4 11,0 2,5
Kuntoutuspalvelut 356,2 346,8 9,4 2,7
Kuntoutusraha 100,2 98,6 1,6 1,7
Työttömyysturvaetuudet 2 169,1 2 091,1 77,9 3,7
Peruspäivärahat 336,3 341,9 -5,6 -1,6
Työttömyyden ajalta 276,7 282,5 -5,8 -2,1
Aktiivitoimenpiteiden ajalta 59,6 59,3 0,2 0,4
Työmarkkinatuki 1 832,6 1 749,1 83,5 4,8
Työttömyyden ajalta 1 197,8 1 162,3 35,5 3,1
Aktiivitoimenpiteiden ajalta 634,8 586,8 48,0 8,2
Vuorottelukorvaus 0,2 0,3 0,0 -17,1
Äitiysavustus ja adoptiotuki 9,2 10,0 -0,8 -7,7
Elatustuki 3 143,1 139,4 3,7 2,7
Lapsilisät 1 381,7 1 384,4 -2,7 -0,2
Lastenhoidon tuet 435,2 453,1 -17,9 -3,9
Lakisääteinen tuki 346,7 361,2 -14,5 -4,0
   Kotihoidon tuki 284,5 296,5 -12,0 -4,0
   Yksityisen hoidon tuki 34,2 36,8 -2,6 -7,0
   Osittainen hoitoraha 9,5 9,2 0,3 3,3
   Joustava hoitoraha 18,5 18,7 -0,2 -1,0
Kuntakohtaiset lisät 88,5 92,0 -3,4 -3,7
Eläkkeensaajan asumistuki 559,0 532,2 26,8 5,0
Yleinen asumistuki 1 081,0 917,6 163,3 17,8
Opintoetuudet 843,9 839,1 4,9 0,6
Opintotuki 772,2 768,8 3,4 0,4
Koulumatkatuki 49,9 47,1 2,9 6,1
Sotilasavustus 16,1 16,9 -0,8 -4,8
Vammaisten tulkkauspalvelut 42,9 42,5 0,4 0,9
Muut 53,5 51,0 2,5 5,0______
1 Sisältää erityishoitorahat sekä vuosilomakustannusten korvaukset työnantajalle.
2 Sisältää osasairauspäivärahat, YEL-sairauspäivärahat, korvaukset tartuntatautilain perusteella ja  päivärahat elimen
 tai kudoksen luovuttajalle sekä lisäpäivärahat.
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Joulukuussa    Muutos joulukuusta 2015 Vuonna
2016 % 2016
Etuuden saajat, lukumäärä
Eläke-etuudet 654 691 -6 934 -1,0 .
Vanhuuseläkkeet 478 870 -219 0,0 .
Työkyvyttömyyseläkkeet 136 881 -4 488 -3,2 .
Takuueläkkeet 101 647 700 0,7 .
Perhe-eläkkeet 22 522 -613 -2,6 .
Lapsikorotukset 12 139 -240 -1,9 .
Rintamalisät 17 482 -4 356 -19,9 .
Vammaisetuudet 274 945 -39 169 -12,5 .
Alle 16-vuotiaan vammaistuet 35 556 -1 277 -3,5 .
16 vuotta täyttäneen vammaistuet 13 073 793 6,5 .
Eläkettä saavan hoitotuet 226 384 -6 700 -2,9 .
Ruokavaliokorvaukset – -34 520 -100,0 .
Sairausvakuutuskorvaukset 1 1 833 861 -104 337 -5,4 3 925 495
Sairauspäivärahat 2 54 153 -5 828 -9,7 285 816
Vanhempainpäivärahat 50 088 -3 391 -6,3 154 729
Sairaanhoitokorvaukset 1 769 837 -104 311 -5,6 3 829 816
Kuntoutusetuudet 59 971 3 985 7,1 121 769
Kuntoutuspalvelut 53 222 3 726 7,5 109 743
Kuntoutusraha 15 235 -1 358 -8,2 49 187
Työttömyysturvaetuudet 234 023 2 870 1,2 369 651
Peruspäiväraha 36 806 -3 691 -9,1 81 637
   Työttömyysajalta 31 977 -3 265 -9,3 77 814
   Aktiivitoimenpiteiden ajalta 5 873 -581 -9,0 15 799
Työmarkkinatuki 198 294 6 789 3,5 306 556
   Työttömyysajalta 139 489 2 743 2,0 266 614
   Aktiivitoimenpiteiden ajalta 68 279 3 519 5,4 135 988
Vuorottelukorvaus 28 2 7,7 78
Äitiysavustus ja adoptiotuki (perheet) 3 266 -1 512 -31,6 50 678
Lapsilisät
Perheet 551 974 -2 786 -0,5 583 525
Lapset 1 009 115 -3 637 -0,4 1 068 589
Lastenhoidon tuet
Perheet 82 792 -2 418 -2,8 142 680 3
Lapset 110 502 -4 707 -4,1 195 474
Elatustuki
Perheet 73 653 535 0,7 .
Lapset 107 716 920 0,9 .
Eläkkeensaajan asumistuki 201 914 4 044 2,0 .
Yleinen asumistuki (ruokakunnat) 267 356 20 999 8,5 .
Opintoetuudet
Opintotuki 229 768 -5 162 -2,2 286 262 4
Koulumatkatuki 32 623 917 2,9 51 549 4
Sotilasavustus (taloudet) 3 750 -184 -4,7 9 192
Vammaisten tulkkauspalvelut 5 853 160 2,8 .______
1 Sisältää sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan, sairaanhoitokorvausten, erityishoitorahan ja lomakustannus-
korvausten saajat.
2 Sisältää myös seuraavien etuuksien saajat: osasairauspäivärahat, YEL-sairauspäivärahat, korvaukset tartuntatautilain
perusteella ja päivärahat elimen tai kudoksen luovuttajalle sekä lisäpäivärahat.
3 Jos sekä äiti että isä ovat vuoden aikana saaneet tukea, perhe esiintyy luvussa kahdesti.
4 Lukuvuonna 2015/2016.
